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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo tiene como fin conocer el grado de madurez 
de la Gestion de Proyectos de la empresa ARCA ARQUITECURA E INGENIERIA 
S.A, la cual se dedica pincipalmente a ejecutar proyectos de interventoria, 
consultoria y obra. Por medio del trabajo se recopilaron datos que permitieron 
conocer los faciltiadores organizaciones que apoyan la gestion de proyectos, el 
grado de madurez por grupo de procesos de la gestion de proyectos y las buenas 
practicas del PMBOK® 6ª, se conoció el grado de madurez por los grupos de la 
gestión de proyectos, por último se propusieron estrategias y herramientas 
puntuales a corto, mediano y largo plazo para su aplicación y mejoramiento del 




1. Elaboracion de entrevias al personal seleccionado dentro del organigrama 
2. Tabulacion y digitalizacion de datos de las entrevistas realizadas 
3. Analisis de resultados 
4. Definir una propuesta que le permita a ARCA ARQUITECTURA E 
INGENIERIA S.A, conocer el grado de madurez en Gestion de Proyectos.  
5. Proponer estrategias para concientizar a la compañia sobre la importandia 
de contar con una gestion de proyectos y de las ventjas que traeria este en 
la ejecucion de los diferentes proyectos   
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El sector de la construcción se ve continuamente afectado por problemáticas 
relacionadas principalmente por el alcance, el tiempo y el costo. Es de 
conocimiento que las obras civiles pueden verse afectadas por factores externos 
que perjudican el avance correcto de cada proyecto, sin embargo se evidencia que 
no existe un plan de acción, ni de contingencia debido a que no se tiene una 
estrategia para una adecuada planificación.  
 
La empresa ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A no cuenta con una 
política, cultura, misión, metodología, benchmarking, evaluación entre otros 
habilitadores establecidos en cuanto a la gestión de Proyectos. 
 
La empresa ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A, tiene una gestión de 
proyectos baja, sin embargo se encuentra que el gran potencial es su recurso 
humano, que si bien solo el 10% del personal tiene formación académica en esta 
área, se evidencia un profundo interés por adquirir conocimientos en esta área, 
adicional a esto están interesados en la implementación de una metodología que 
les permita ejecutar sus proyectos de forma tal que se culminen de forma exitosa.  
 
La empresa ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A, tiene una gestión de la 
integración baja no se tienen establecidas estrategias ni metodologías para 
desarrollar el acta de constitución, no se establece un plan para la dirección de 
proyectos, no todo el personal de los proyectos tiene claridad sobre el alcance del 
mismo, no se tiene implementado un control integrado de cambios.  
 
La empresa ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A, tiene una gestión de 
alcance del proyecto bajo, si bien se tienen estrategias para la ejecución de los 
proyectos, no se tienen implementados procedimientos para planificar 
adecuadamente el alcance, no se recopilan de manera adecuada los requisitos, no 
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La empresa ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A, tiene una gestión de 
cronograma baja,  sin embargo se estableció que este es uno de los aspectos que 
se controla en mayor proporción dadas las clausulas contractuales establecidas 
por parte de los clientes principales, para este caso entidades del estado.  
 
La empresa ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A, no tiene establecida una 
metodología para la gestión de costos, pero si realiza un seguimiento a los 
mismos por medio de una persona encargada de hacer los flujos de costos, pero 
al no estar estandarizado por ningún procedimiento hace que se presenten errores 
y perdidas por estos conceptos.  
 
Debido a que ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A cuenta con un sistema 
de gestión de calidad, se pudo establecer que el personal confunde este con una 
metodología para la gestión de proyectos, ya que por parte de calidad existen 
unos lineamientos y unas directrices que se deben llevar a cabo durante la 
ejecución de proyectos. 
 
Por parte de gerencia existe un gran interés en invertir recursos para la 
implementación de estrategias que le permitan a los directores de proyectos 
ejecutar sus actividades de forma tal que la empresa se vea beneficiada con estas 
buenas prácticas.  
 
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S,A al contar con un sistema de gestión 
de calidad, representa un fortaleza, toda vez que para el personal será más fácil 
adaptarse a una metodología en la gestión de proyectos pues ya sabe cómo 
regirse bajo unos parámetros establecidos y con unos indicadores que se deben 
cumplir. 
 
La empresa ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA, no se evalúan los 
riesgos de forma adecuada antes de presentarse a una oportunidad de negocio, lo 
cual hace que durante la ejecución se presenten inconvenientes para los cuales 
no se tienen planes de contingencia.  
 
Los años de experiencia de constitución de la empresa se consideran como otra 
fortaleza, puesto que, si bien es una mediana empresa, cuenta con un 
reconocimiento por la envergadura de los proyectos que ha ejecutado, que, al 
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